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RECULL DE SIGNATURES 
E n el número 10 i 11 varem publicar el document següent que signaren diverses personalitats del país. Publiquem ara alguna de les signatu-res de personalitats i alumnes de la Universitat de Barcelona que s'han 
adherit a la carta enviada per Xavier Padullés Paricio al magnífic i excel·len-
tíssim senyor rector. En edicions futures publicarem totes les adhesions que 
ens adrecin. 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (AIET) 
Facultat de Geografia i Historia. UB 
C/ Baldiri Reixach, s/n 
AL MAGNÍFIC 1 EXCEL·LENTÍSSIM SENYOR RECTOR. ALS IL·LUSTRÍS-
SIMS SENYORS VICERECTORS, DELEGAT D'AFERS CULTURALS 1 
GERENT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 
Barcelona, 14 de novembre de 1997 
La present recollida de signatures d'alumnes, professors i represen-
tants del món cultural de Barcelona implica la necessitat que la Universitat 
tingui una sala condicionada per afer teatre. Com vostes saben, totes les uni-
versitats catalanes i de l'Estat espanyol d'una certa importancia tenen com a 
mínim un o a vegades dos teatres dins els seus centres docents. 
Essent la nostra Universitat una de les més antigues i la primera afer 
ensenyaments de teatre, no podem comprendre ni acceptar el fet que no s'hagi 
habilitat encara un espai teatral en condicions en el si de la Universitat per a 
representar els nos tres espectacles i per a dur a terme els assaigs correspo-
nents. Voldríem recordar que s'hi fa teatre sense interrupció des de fa qua-
ranta anys. 
Demanem per tant ellloguer o la construcció d'un espai digne que 
serveixi només per a les seves funcions teatrals, i que per tant estigui sufi-
cientment equipat per a poder representar-hi els muntatges que realitzem, 
que són d'una mitjana de quatre espectacles per curs academic. 
Si més no, sol·licitem una subvenció especial i l'augment de la regu-
lar, que vostes anualment ens atorguen, per poder sufragar el lloguer d'un 
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teatre com a manera provisoria fins a l'obtenció (esperem que sigui possible) 
de la sala universitaria requerida. Creiem necessaria la creació d'aquest nou 
espai, ja que no tan soIs ens equiparia amb la resta d'Aules Universitaries de 
Teatre, sinó que aquesta ajudaria a dignificar, encara una mica més, la nostra 
Universitat, tan plena encara de mancances. 
Xavier Padullés Paricio 
Doctorand d'Historia de l'Art. UB 
Tresorer de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 
PO: Aquest document que presentem, cara d'encap<;alament i signa-
tures d'estudiants de la UB, anira seguit de noves i properes signatures d'a-
lumnes, professors i personalitats del teatre i la cultura de l'Estat espanyol. 
Alegret Valdivia M. del Mar 37379867 
Arqués María 77313549 
Bada Elias Joan 36688963 
Badosa Coll Elisa 37240274 
Belenguer Cebria Ernest 19858802 
Benito Rincón JoséM. 38457753 
Bernel López Eva 38561284 
Bonet Bonet Joan 45106320 
Boranda Vigara EvaM. 38091839 
Borges Navarro Sergi 38120383 
Bühoer Christiane 6472519439 
Cano Cristina 52407756 
Cañizares Encarni 44184528 
Cárdenas Yolanda 38145492 
Casals Martínez Angel 46332680 
Castaño Susana 36573814 
Clots María José 35752650 
Durán José 39702120 
Fernández M. Dolores 36572163 
Fondevila Alejandra 46135839 
Fullola Josep M. 46315039 
Garcés Ignasi 40862690 
Gervilla Elena 38560820 
Ghanime Albert 46519698 
Gil Pujol Xavier 40557012 
Gilabert Ariadna 46235135 
Godoy Cristina 46117906 
Grau Cristina 39710462 
Gual Vila Valentí 37739404 
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Gurt Josep M. 40422341 
Jacquot Fanny 0127778 
Jaén Martín Javier 38127597 
López López Sonia 44186141 
March Simó Magda 43094455 
Martí Nina 77106959 
Martí Núria 77609959 
Martí Riu Jaume 37678339 
Martín Sana Cristina 43428676 
Martínez Miguel Ángel 77092733 
Mas Montané Montse 40989605 
Massó Griselda 44013687 
Mateo Sandra 43526005 
Maya José Luis 10526305 
Méndez Sabino 43393830 
Mestres Cristina 36962831 
Millán M. José 35094965 
Millet Toni 38124888 
Miñambres Julio 40769857 
Molas Ribalta Pere 37226840 
Molas M.Oolors 77261023 
Mora Arrufat Angel 17858105 
Moya Fernández Jordi 46683947 
Ohman Lena 7404241445 
Oliver Joan 38987664 
Ortega Oíaz Rubén 46727267 
Palos Joan L. 99777291 
Panea Sandra 43515583 
Pau Paqui 44008911 
Pérez Samper M. Angels 36949847 
Pina Pilar 43685403 
Plasencia Feliu 38781967 
Querol Martí Rosa 78581565 
Ramírez Carlos 36984259 
Requena Salvador Anna 46233184 
Riera San~iago 37459699 
Rincón M. Angeles del 36946889 
Rodríguez Oacil 46656559 
Romero Martínez Pilar 43423992 
Rubio Garda Juan 36981700 
Sánchez M. Isabel 38073943 
Sánchez Marcos Fernando 7742903 
Santmartí Joan 37727042 
Serra Miralda Marta 46337495 
Serra Puig Eva 36882764 
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38060805 
39710462 
1970699900 
46810206 
52193123 
36889865 
37601977 
44184982 
46677588 
43449232 
38031933 
